






























































































































































































































































































































検査領域 検査番号 検査方法 安藤* 増田** 備 考
明暗感覚検査 1 明暗記憶法 34 15
視覚調節検査 2 明暗調節法 63 16
3 遠近調節法 37 ×
聴覚検査 4 音調弁別法 △ 27
5 音調記憶法 38 26 やや違う
6 音強度記憶法 40 ×
触覚検査 7 触面弁別法 42 31 全く同じ
8 指頭触覚法 43 ×
9 大小触覚法 44 ×
10 重量弁別法 45 32 全く同じ
11 重量記憶法 46 33
12 抵抗度記憶法 47 34
運動感覚検査 13 運動度記憶法 48 35 頑丈になっている
平衡感覚検査 14 平衡度記憶法 49 36 全く同じ
空間知覚検査 15 大小知覚法 50 ×
16 区分確度法 51 21
17 空間弁別法 52 22 全く同じ
認識能検査 18 瞬間認識法 52 ×
19 認識能力法 53 ×
時間知覚検査 20 時間知覚法 △ 28
震動知覚検査 21 震動知覚法 54 ×
知的作業検査 22 構成能力法 55 20
23 形態想像法 65 46 全く同じ
反応速度検査 24 反応速度法 57 44 44は海外のもの
単一動作検査 25 指頭速度法 58 53
複合動作検査 26 大小反応法 59 23
27 大小分類法 60 24
28 呼称反応法 61 47 かなり異なる
29 反応動作法 62 ×
30 継続反応法 63 48
調節動作検査 31 狙準動作法 64 64
32 運転動作法 65 41
33 調節動作法 67 ×
34 共応動作法 68 ×
特殊動作検査 35 惰性調節法 69 61 全く同じ
36 分配動作法 70 ×
37 航空動作法 71 67
注意検査 38 注意分配法 72 40
安定度検査 39 指頭安定法 73 51
40 直立安定法 75 65
力量検査 41 継続握力法 76 58
42 牽引継続法 77 66
43 打叩確度法 78 62






検査領域 検査方法 安藤* 増田** 備 考
Ⅰ 感覚及び知覚検査







区分確度検査器 51 21 全く同じ




2．聴 覚 ポリツエル（Politzer）式聴力計 × △




3．触 覚 グリースバハ（Griesbach）式触覚計 × 30
触面弁別検査器 42 31 全く同じ
重量弁別検査器 45 32 全く同じ
重量記憶検査器 46 33
抵抗度記憶検査器 47 34
4．運動感覚及び平衡感覚 運動度記憶検査器 48 35 頑丈になっている
平衡度記憶検査器 49 36 全く同じ
Ⅱ 注意及び統覚検査
1．感覚器官のみに訴えるもの 瞬間露出器（tachistoscope） × 37






Ⅲ 連想・記憶及び想像検査（反応検査） 反応時間測定 57 44 44は海外のもの
アツハ（Ach）式カード露出器 × 45
形態想像検査器 65 46 全く同じ
呼称反応検査器 61 47 かなり異なる
継続反応検査器 63 48
Ⅳ 意志動作検査 力量記録器（ergograph） × 49









3．腕の動作 ゾンメル（Sommer）式運動分解器 × 59
衝撃力検査器（impulsmesser） × 60
惰性調節検査器 69 61 全く同じ
打叩確度検査器 78 62
力量調節検査器 79 63 改良されている
狙準動作検査器 64 64
































番号 品 名 代価* 番号 品 名 代価
1 明暗記憶検査器 96.00 34 精密区分目測検査器 50.00
2 明暗調節検査器 93.00 35 継続指力検査器 120.00
3 音調弁別検査器 55.00 36 小野式知能指数尺 12.00
4 音響記憶検査器 98.00 37 高峰式腹式回転露出器 120.00
5 触面弁別検査器 25.00 38 S.N.K.式手先働作速度検査器 38.00
6 重量弁別検査器 80.00 40** カード分配能力検査器 28.00
7 重量記憶検査器 45.00 41 ガレオチー筋神描写器 120.00
8 抵抗度記憶検査器 50.00 42 自記式エルゴグラフ 100.00
9 運動度記憶検査器 138.00 43 デュボア式エルゴグラフ 85.00
10 平衡度記憶検査器 140.00 44 落下式瞬間露出器 180.00
11 区分確度検査器 48.00 45 聴覚器（寺澤式） 120.00
12 空間弁別検査器 82.00 46 ベーン氏感覚反応試験器 580.00
13 視触覚弁別検査器 8.50 47 ブローカー氏回転椅子 550.00
14 同丸型 10.00 48 視調節検査器 280.00
15 大小分類検査器 35.00 49 ヒップ氏クロノスコープ 500.00
16 構成力検査器 12.00 50 ヒップクロノスコープ検査器（寺澤式） 180.00
17 形態想像検査器 10.00 51 コントロールハンマー 85.00
18 呼称反応検査器
A号 80.00 52 ハンドエルゴグラフ 110.00
B号 20.00 53 触覚計（エビングハウス） 30.00
19 継続反応検査器 180.00 54 両脚触覚計 5.00
20 運動速度検査器 28.00 55 記憶実験器（ランシュプル氏） 70.00
21 狙準働作検査器 48.00 56 温度感覚検査器 10.00
22 運転働作検査器 290.00 57 カイモグラフ（横縦兼用） 180.00
23 共応働作検査器 100.00 58 カイモグラフ 80.00
24 S.N.K.式共応働作検査器 85.00 59 ユニバーサルスタンド 55.00
25 航空働作検査器
A号 15.000.00 60 メトロノーム（拍節器） 17.00
B号 2.500.00 61 メトロノーム（水銀断続器付） 35.00
C号 1.300.00 62 マグネットマーカー（シングル） 25.00
26 注意分配検査器 315.00 63 マグネットマーカー（ダブル） 35.00
27 指頭安定検査器
A号 150.00 64 電鍵 8.50
B号 48.00 65 スイッチ 7.00
28 直立安定検査器
A号 300.00 66 コリン握力計（検定済） 12.00
B号 100.00 67 KY式スパイロメーター肺活量計） 85.00
30** 牽引継続検査器 80.00 68 測線器 5.00
31 打叩確度検査器 95.00 69 ストップウォッチ（並形） 20.00
32 力量調節検査器 115.00 70 燻煙装置 50.00






















































































特殊能力検査名（検査器名）* 山越（1933）での機器名** 安藤*** 増田****
精神機能
ａ 記憶力検査（器） KY式記憶検査器 28（61） 47
（ｂ） 選別力検査（器） カード分類装置
ｃ 注意力検査（器） シャッター式瞬間露出器 18（52）
ｄ 構成力検査（器） 組立盤 22（55） 20
感覚知覚
ｅ 聴力検査（器） 聴覚計
（ｆ） 視触覚弁別検査（器） 大小分類検査器 26（59） 23
ｇ 空間弁別検査（器） KY式精密目測計 25
ｈ 光度弁別検査（器） 同左
（ｊ） 触覚検査（触覚計） スピアマン氏触覚計




ｍ 作業速度検査（器） 棒挿盤 56
（ｎ） 技能学習力検査（器） 鏡像描写装置
（ｏ） 運動速度検査（器） 打叩度数計 25（58） 53




検査器名 検査内容 安藤 増田
ｃ 瞬間露出器 視知覚の時間閾 18（△） 37（△）
ａ 刺激継出器 記憶 28（△） 47（△）
  カード分類器 分類作業
ｄ 形態盤 形合わせ 22（55） 20
ｌ 反応時間測定器 視覚・聴覚単純反応
ｍ マッチボード 手先の器用さ 56
  共応動作検査器 両手共応動作 33（67）
  顫動計 手の震えの抑制 39（73） 51
ｅ 聴力検査器 聴力
ｈ 光度弁別検査器 両眼での光度差弁別
  触覚検査器 粗さの触弁別
ｇ 目測計 視覚分割の正確性 16（51） 21
ｋ 万国式視力表 視力検査
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増田幸一 1925 適性考査法要領 同文館




山越工作所 1927 職業選択法 （付）性能検査器械
使用法 改訂第二版
山越工作所 1932 個性調査性能検査法 改訂第10
版
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InspectionDevicesUsedintheTwoKindsofJapaneseAptitudeTests
beforeWorldWarII
HirokazuYOSHIMURA
Abstract
TwokindsofaptitudetestsweredevelopedattheendofTaishoeraandthebeginningof
Showaera.OnewasdevelopedbyH.AndoandK.Masuda,whichwasfocusedontheassessment
ofoccupationfitness,andtheotherwasdevelopedbyE.Awajiandotherresearchers,which
couldmeasurehumanphysicalandmentalabilitieswidely.Dozensofapparatuseswereusedto
measurevariousaspectsofhumanmentalandphysicalabilitiesinthosetests.Thepresent
researchaimsatclarifyingtheapparatusesusedinthetestsbyreferringnotonlytothedocu-
mentswrittenbythedevelopersofthetestsbutalsotothecataloginformationofthemanufac-
turers.Furthermore,theauthormakesuplistsofexistingapparatusesinJapan.
